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目前在学术类著作中，很多学者都把中世纪大学描述成一个令人神往的学术圣地，并以 19 世纪法国诗
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组织来说，录取和入学的要求都是次要的［1］189。只要找到一个愿意接受那个学生的老师，那位学生就算成为




10 ～ 16 岁间，每个学校不一样，但这种规定并不阻碍不符合要求的学生入学，只要毕业时达到这个年龄就




































盟的直接目标是争取政治权利和经济权利，间 接 目 标 是 以 争 取 知 识 权 利 和 学 术 权 利 为 手 段，与其他学
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The Ivory Tower and Misunderstanding of the Medieval University
YUAN Li
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen Fujiang 361005，China)
Abstract: In many literature works，the medieval time is an attractive era，during which the medieval univer-
sity are described as idealistic academic hall． It would have a bad effect on our thinking of university problem，if
the literature imagination is taught as authentic knowledge． So it is necessary to try to understand the medieval uni-
versity characteristics objectively． From the origin of university，university organizational characteristics，purpose of
university teachers and students，entrance and graduation status，academic achievement we can find that the aca-
demic is not the main features of the medieval university，while non－elite education，non－academic goals and po-
litical organization are more appropriate to describe the medieval university．
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